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Penelitian ini berjudul â€œPengaruh Kedisiplinan Terhadap Prestasi Belajar Siswa Di SMA Negeri 6 Banda Aceh. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui pengaruh kedisiplinan belajar terhadap prestasi belajar siswa kelas XI Ips pada SMA Negeri 6 Banda
Aceh. Hipotesis dalam penelitian ini adalah â€œDiduga terdapat pengaruh yang signifikan antara kedisiplinan dengan prestasi
belajar siswa kelas XI Ips pada SMA Negeri 6 Banda Acehâ€•. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan jenis
penelitian deskriptif. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI IPS yang berjumlah 41
siswa, dan yang menjadi sampel seluruh populasi yaitu yang berjumlah 41 siswa. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini
adalah study keperpustaan dan penelitian lapangan (kuesioner dan dokumentasi). Teknik analisis data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah analisis regresi linear sederhana dengan pengujian uji-t pada taraf signifikan 0,05 hasil penelitian menunjukkan
adanya pengaruh kedisiplinan belajar yang signifikan prestasi belajar siswa. Hal ini ditunjukkan oleh persamaan regresi linear
sederhana Y= 46,721 + 0,344 Kedisiplinan Belajar. Dari hasil statistik menunjukkan bahwa secara parsial kedisiplinan belajar
berpengaruh terhadap prestasi belajar yang mana dapat diperoleh hasil uji t yaitu thitung = 7,104 > ttabel 2,023. 
